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“Kemijski razvoj i uveæanje u industriji finih kemikalija
i farmaceutskoj industriji”
(Chemical Development & Scale-Up in the Fine Chemical & Pharma-
ceutical Industries)





E. Sussex TN20 6EW,
United Kingdom.
Tel.: +44 1435 873062




Jolly Beach Resort, Hibiscus Room, Bolans Village, Antigua i Bermuda
“Organometalna kemija”
(Organometallic Chemistry)





Tel.: +44 1223 351887








“Uèinkovito pronalaÞenje informacija – PretraÞivanje literature i
patenata za kemièare”
(Effective Information Retrieval – Literature & Patent Searching for
Chemists)





E. Sussex TN20 6EW,
United Kingdom.
Tel.: +44 1435 873062





“Procesno analitièka tehnologija (PAT) u istraÞivanju
i razvoju organskih procesa”






E. Sussex TN20 6EW,
United Kingdom.
Tel.: +44 1435 873062




San Diego, CA, SAD
“Izazovi razvoja antibakterijskih lijekova”
(The Challenge of Antibacterial Drug Development)
Obavijesti: Margit Eder, Ph.D.
Conference Director




San Diego, CA, SAD
“Tajne uveæanja šarÞnog procesa”
(Secrets of Batch Process Scale-Up)





E. Sussex TN20 6EW,
United Kingdom.
Tel.: +44 1435 873062












E. Sussex TN20 6EW,
United Kingdom.
Tel.: +44 1435 873062




Salt Lake City, UT, SAD
“237. nacionalni skup Amerièkog kemijskog društva”
(237th ACS National Meeting)
Obavijesti: American Chemical Society, Department of Meetings &
Expositions Services,
1155 16th St., N.W.,
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Washington, D.C. 20036, USA.
Tel.: +1 800 227 5558




Al-Madinah Al-Munawwarah, Saudijska Arabija
“Meðunarodna Tajbaška konferencija o kemiji 2009.”
(Taibah International Chemical Conference – 2009)
Obavijesti: dr. Fethi Kooli,













“3. meðunarodni IUPAC-ov simpozij o tragovima elemenata u hrani”
(3rd International IUPAC Symposium on Trace Elements in Food)
Obavijesti: Symposium chair,
dr. Francesco Cubadda,
Instituto Superiore di Sanita,
Vial Regina Elena 299,
00161 Rome,
Italy.
Tel.: +39 06 4990 3643





“13. europska konferencija o miješanju”






“XXI. hrvatski skup kemièara i kemijskih inÞenjera”
(XXIst Croatian Meeting of Chemists and Chemical Engineers)
Obavijesti: Sonja Smolec,
Hrvatsko društvo kemijskih inÞenjera i tehnologa,
Berislaviæeva 6,
HR-10 000 Zagreb, Hrvatska.
Tel.: +385 (0) 1 4872 499





“42. godišnji meðunarodni skup Grupe za ESR spektroskopiju,
Kraljevskog kemijskog društva”
(The 42nd Annual International Meeting of the ESR Spectroscopy
Group of the Royal Society of Chemistry)
Obavijesti: dr. Chris Kay,







“POLYCHAR-17: 17. meðunarodna konferencija o karakterizaciji
polimera – Svjetski forum naprednih materijala”
(17th International Conference on Polymer Characterization –
POLYCHAR-17 – World Forum on Advanced Materials)
Obavijesti: Prof. Jean-Marc Saiter,
Université de Rouen,
Avenue de l’Université,
F-76801 St. Etienne du Rouvray ,
France .
Tel.: +33 232 955 085





“Tajne uveæanja šarÞnog procesa”
(Secrets of Batch Process Scale-Up)





E. Sussex TN20 6EW,
United Kingdom.
Tel.: +44 1435 873062





“IstraÞivanje i razvoj organskih procesa”
(Organic Process Research and Development





E. Sussex TN20 6EW United Kingdom.
Tel.: +44 1435 873062








Royal Society of Chemistry, Thomas Graham House, Science Park,
Milton Road, Cambridge CB4 0WF, UK
Tel: +44 1223 432380 /+44 1223 432254





“Razumijevanje polimorfizma i kristalizacije”
(Understanding Polymorphism and Crystallisation)





E. Sussex TN20 6EW,
United Kingdom.
Tel.: +44 1435 873062
Fax: +44 1435 872734
E-mail: sciup@scientificupdate.co.uk
Web: http://www.scientificupdate.co.uk




“APACT 09 – Konferencija o dostignuæima u procesnoj analitici i
tehnologiji kontrole”
(APACT 09 – Advances in Process Analytics and Control Technology
Conference)
Obavijesti: Ms Natalie Driscoll ,
CPACT,
c/o Pure and Applied Chemistry Department,
University of Strathclyde, 295 Cathedral Street,
Glasgow,
G1 1XL United Kingdom.
Tel.: +44 141 548 4836





“Meðunarodna konferencija i izloÞba: Moderne sintetske metode i
Chiral USA”
(International Conference and Exhibition: Modern Synthetic Methods
& Chiral USA)





TN20 6EW United Kingdom.
Tel.: +44 1435 873062




Frankfurt am Main, Njemaèka
“ACHEMA 200 – 29. Meðunarodna izloÞba i kongres o kemijskom
inÞenjerstvu, zaštiti okoliša i biotehnologiji”
(ACHEMA 200 – 29. International Exhibition-Congress on Chemical
Engineering, Environmental Protection and Biotechnology)
Obavijesti: Ms. Renate Strauß,
Tel.: +49 69 7564 249
ili
Ms. Claudia Martz,
Tel. +49 69 7564 129





“Kemijske reakcije u hrani VI – 6. Meðunarodna konferencija:
Nova saznanja o kemijskim reakcijama tijekom prerade
i skladištenja hrane”
(Chemical Reactions in Foods Vl – 6th International Conference: New
Knowledge on Chemical Reactions during the processing and storage
of foods)
Obavijesti: Ms. Zuzana Èápová-Kunovská ,
Agentura Carolina, spol. s r. o.,
Albertov 3a/7, P.O. Box 45,
128 01 Prague,
Czech Republic.
Tel.: +420 224 990 811





“Uveæanje od miligrama do 1–2 kilograma:
Izrada prve GMP šarÞe”
(Scaling from Milligrams to 1–2kg: Making the First GMP Batch)





TN20 6EW United Kingdom.
Tel.: +44 1435 873062





“44. EUCHEM konferencija o stereokemiji”
(44th EUCHEM Conference on Stereochemistry)
Obavijesti: President Prof. Ben L. Fering,
University of Groningen,
The Netherlands.
Tel.: +31 50 363 4235
Fax: +31 50 363 4296
E-mail: b.l.feringa@rug.n
ili zainteresirani iz akademskih institucija:
Prof. Jerome Lacour,
Department of Organic Chemistry,
Quai E. Ansermet 30,
Geneva 4
1211 Switzerland.
Tel.: +41 22 379 6062
Fax: +41 22 379 3215
E-mail: jerome.lacour@unige.c
ili zainteresirani iz industrije:
Prof. Jay S. Siegel,
University of Zurich.
Tel.: +41 44 635 4281





“3. godišnji Europski kongres: Lab-na èipu”






“11. Meðunarodna konferencija o statièkom elektricitetu”
(11th International Conference on Electrostatics)
Obavijesti: Pedro LLovera,
Materials and Electric Discharges Department,
Institute of Electric Technology,
Avda. Juan de la Cierva 24 – Parque Tecnológico,
46980 Paterna – Valencia,
Spain.
Tel.: +34 96 136 66 70






“CHAOS 2009 – 2. Meðunarodna konferencija o modeliranju i si-
muliranju kaosa”
(CHAOS 2009 – 2nd Chaotic Modeling and Simulation International
Conference)
Obavijesti: Prof. Christos H. Skiadas,
Data Analysis and Forecasting Laboratory,








Obavijesti: Ms. Jessica Auton,
EBD Group,
Tel.: +44 1480 352 821
E-mail: jauton@ebdgroup.com
ili u USA: Ms. Claire Macht,
2032 Corte del Nogal,
Suite 120,
Carlsbad, CA 92011, USA.




La Grande Motte, Montpellier, Francuska
“MAOPS – 1. Meðunarodni simpozij o organskoj sintezi i sintezi
peptida potpomognutoj mikrovalovima”
(MAOPS –1st International Symposium on Microwave Assisted Orga-
nic and Peptide Synthesis)










Great Langdale, Ambleside, Vel. Britanija
“Kemijski razvoj i uveæanje u farmaceutskoj
i industriji finih kemikalija”
(Chemical Development & Scale-Up in the Fine Chemical and Phar-
maceutical Industries)





TN20 6EW United Kingdom.
Tel.: +44 1435 873062





“12. Meðunarodna EuCheMS konferencija o kemiji i okolišu”









“GPE 2009 –2. Meðunarodni kongres o zelenom
procesnom inÞenjerstvu”
(2nd International Congress on Green Process Engineering – GPE 2009)
Obavijesti: Conference Secretariat,
INPT – SAIC “GPE-EPIC 2009”,
6 allée Emile Monso BP 34038,
31029 Toulouse Cedex 4,
France.
Tel.: +33 5 34 32 31 12





“ESCAPE 19 –19. Europski simpozij o raèunalima podrÞanom pro-
cesnom inÞenjerstvu”
(ESCAPE 19 – 19th European Symposium on Computer Aided Process
Engineering)
Obavijesti: Silesian University of Technology,
Faculty of Chemistry,
Ks. Marcina Strzody 7,
44–100 Gliwice,
Poland.





“EPIC 2009 – Europska konferencija o itenzifikaciji procesa”
(European Process Intensification Conference 2009)
Obavijesti: Conference Secretariat,
INPT – SAIC “GPE-EPIC 2009”,
6 allée Emile Monso BP 34038,
31029 Toulouse Cedex 4,
France.
Tel.: +33 5 34 32 31 12





“IWPCPS 11 – 11. Meðunarodna radionica o fizikalnoj
karakterizaciji krutina”
(IWPCPS 11 – 11th International Workshop on Physical Characterisa-
tion of Pharmaceutical Solids)
Obavijesti: Ms. Sarah Passell,
3B East Lake Road,
Danbury, Connecticut 06810,
United States of America.
Tel.: +1 203 312 0682





“13. IACIS meðunarodna konferencija o znanosti površine
i koloida i 83. ACS simpozij o znanosti koloida i površine”
(13th IACIS International Conference on Surface and Colloid Science
and the 83rd ACS Colloid & Surface Science Symposium)
Obavijesti: Office of Conference Management,
13th International Conference on Surface and Colloid Science,
c/o American Chemical Society ,
Suite 1103,
1155 16th Street, NW,
Washington, DC 20036 USA.
Tel.: +1 202 872 6009





“Sigurnost i selektivnost pri uveæanju kemijskih reakcija”
(Safety & Selectivity in the Scale Up of Chemical Reactions)





TN20 6EW United Kingdom.
Tel.: +44 1435 873062
Fax: +44 1435 872734
E-mail: karen@scientificupdate.co.uk
Web: www.scientificupdate.co.uk
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18. – 23.
Düsseldorf, Njemaèka
“ICP 2009 – 15. Meðunarodni kongres o fotobiologiji”
(15th International Congress of Photobiology – ICP 2009)
Obavijesti: Dr. Katharina Beyen.
Institut für umweltmedizinische Forschung (IUF),
Düsseldorf 40225,
Deutschland.















“Phacilitateov forum o vakcinama – Barcelona 2009”
(Phacilitate Vaccine Forum – Barcelona 2009)
Obavijesti: Ms. Nicola McCall,
United Kingdom.
Tel: +44 20 7839 6137




Kazimierz Dolny, Lublin, Poljska
“IVMTTC 32 – 32. Meðunarodna konferencija o vakuum
mikrovaganju i termoanalitièkim tehnikama”
(32nd International Conference on Vacuum Microbalance
and Thermoanalytical Techniques – IVMTTC 32),
Obavijesti: Prof. Piotr Staszczuk,
Maria Curie-Sklodowska University,
Dept. of Physicochemistry of Solid Surfaces,
Sienkiewicza 1123,
PL–20 031 Lublin, Poland.
Tel.: +42 81 5375 646





“EuCOMC XVIII -XVIII. EuCheMS konferencija o organometalnoj
kemiji”






Tel.: +46 8 411 52 60





“2. Svjetski kongres o raku 2009.”
(2nd World Cancer Congress 2009)
Obavijesti: Miss Annie Sun,
Organizing Committee of The World Cancer Congress,
26 Gaoneng St., R401,
Dalian Hightech Zone,
Dalian, LN 116025, China.
Tel.: +86 411 8479 9479





“10. Tetrahedronov simpozij – izazovi u organskoj
i bioorganskoj kemiji”
(Tenth Tetrahedron Symposium – Challenges in Organic
and Bioorganic Chemistry)





OX5 1GB United Kingdom.
Tel.: +44 1865 843297
Fax: +44 1865 84398
E-mail: n.cosgrove@elsevier.com
Web: http://www.tetrahedron-symposium.elsevier.com/index.asp
27. 6.– 1. 7.
Santiago de Compostela, Španjolska
“ESAT 2009 – 24. Europski simpozij o primjenjenoj
termodinamici”
(24th European Symposium on Applied
Thermodynamics – ESAT2009)
Obavijesti: Professor Alberto Arce,
Department of Chemical Engineering,
University of Santiago de Compostela,
15782 Santiago de Compostela,
Spain.
Tel.: +34 981 563100 Ext. 16790
Fax: +34 981 528050
E-mail: esat–2009@esat–2009.com
Web: http://www.esat–2009.com/
28. 6.– 1. 7.
Chicago, Illinois, SAD
“2. Meðunarodna konferencija o samoobnovljivim materijalima”
(2nd International Conference on Self-Healing Materials)
Obavijesti: Dr. Solar Olugebefola,
University of Illinois,
Beckman Institute 3309,
405 N. Mathews Ave,
Urbana, IL 61801 USA.
Tel.: +1 217 333 2578
Fax: +1 217 244 0181
E-mail: solar@illinois.edu
Web: http://conferences.beckman.uiuc.edu/ICSHM2009
28. 6. – 2. 7.
Dresden, Njemaèka
“HPLC 2009 – Meðunarodni simpozij o visoko uèinkovitim
separacijama u tekuæoj fazi i srodnim tehnikama”
(HPLC 2009 – International Symposium on High Performance Liquid






Tel.: +49 69 7917 365
Fax: +49 69 7917 475
E-mail: tg@gdch.de
Web: www.hplc2009.com
28. 6. – 3. 7.
Toronto, Kanada
“17. Meðunarodna konferencija o ionici èvrstog stanja”
(17th International Conference on Solid State Ionics)




Alfred, NY 14802, USA.
Tel.: +1 607 871 2425
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29. 6.– 3. 7.
Moscow, Rusija
“RCCT 2009: XVII. Meðunarodna konferencija o kemijskoj
termodinamici u Rusiji”
XVII International Conference on Chemical Thermodynamics
in Russia – RCCT 2009),.
Obavijesti: Prof. J. D. Tretjakov,
Moscow State University,
Department of Inorganic Chemistry,
Leninskiy Gory, GSP–2,
RF–119991 Moscow, Russia.
Tel.: +7 8 495 939 2074
Fax: +7 8 495 939 0998
E-mail: rcct2009@kstu.ru
Web: http://rcct2009.kstu.ru
30. 6. – 4. 7.
Oviedo, Španjolska
“ICHAC–9: 9. Meðunarodna konferencija o kemiji heteroatoma”
(9th International Conference on Heteroatom Chemistry – ICHAC–9)
Obavijesti: Professor José Barluenga,





Tel.: +34 985 103 450





“10. FIGIPAS skup anorganske kemije”
(10th FIGIPAS Meeting in Inorganic Chemistry)
Obavijesti: Professor Mario Pagliaro,
via U. La Malfa 153
Palermo 90147,
Italy.
Tel.: +39 91 680 9370





“EuroFoodChemXV – Hrana za buduænost – Doprinos kemije po-
boljšanju kakvoæe hrane”
(EuroFoodChemXV – Food for the Future – the contribution of chemi-
stry to improvement of food quality)
Obavijesti:
Web: http://www.eurofoodchemxv.life.ku.dk/









“POC-’09 – 13. Meðunarodna IUPAC konferencija o polimerima i
organskoj kemiji”
(POC-’09 – 13th International IUPAC Conference on Polymers & Or-
ganic Chemistry),
Obavijesti: Prof. Will Skene,
Université de Montréal,
CP 6128, Succ. Centreville,
Montréal, QC H3C 3J7, Canada.
Tel.: +1 514 340 5174





“Biotrans 2009 – Dvogodišnja konferencija fokusirana na primjen-
jene i fundamentalne aspekte biokatalize”
(Biotrans 2009 – A Biannual Conference Focusing on Applied and






Tel.: +41 31 631 43 11





“10. Meðunarodna konferencija i izloÞba: Uveæanje kemijskih
procesa s moguænošæu izbora poludnevnog teèaja: Razvoj
sigurnih kemijskih reakcija”
(The 10th International Conference and Exhibition: The Scale-Up of
Chemical Processes, plus an optional half day short course: Develo-
ping Safe Chemical Reactions)





TN20 6EW United Kingdom.
Tel.: +44 1435 873062





“BERM 12 – 12. Simpozij o referentnim materijalim u bioloiji
i okolišu”
(BERM12 – 12th Biological and Environmental Reference Materials
Symposium)




Tel.: +44 2089 43 7670





“ESOC 16 – 16. Europski simpozij o organskoj kemiji”









“EPF 09 – Europski kongres o polimerima”
(European Polymer Congress – EPF 09)
Obavijesti: Liane Hartinger,
EPF’09 secretary,
Tel.: +43 316 873 8261
Fax: +43 316 873 108261
E-Mail office@epf09.org
Web: www.epf09.org
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12. – 19.
Melbourne, Australija
“ICAVS 5 – 5. Meðunarodna konferencija o vibracijskoj
spektroskopiji”
(ICAVS 5 – 5th International Conference on Vibrational Spectroscopy)










“13. Meðunarodni simpozij o novim aromatskim spojevima”
(13th International Symposium on Novel Aromatic Compounds)
Obavijesti: ISNA 13 Symposium Secretariat,
LD Organisation,
Scientific Conference Producers,
Route de Blocry 55,
B–1348 Louvain-la-Neuve,
Belgium.
Tel.: +32 10 45 47 77





“21. Meðunarodni simpozij: Sinteza u organskoj kemiji”
(21st International Symposium: Synthesis in Organic Chemistry)
Obavijesti: RSC Conferences,




Cambridge CB4 0WF, UK.
Tel: +44 1223 432254 / 432380





“IP ‘09 –19. Meðunarodni IUPAC-ov simpozij
o ionskoj polimerizaciji”
(19th IUPAC International Symposium on Ionic Polymerization – IP
‘09)
Obavijesti: Prof. Stanislaw Penczek,
Polish Academy of Sciences,
Centre of Molecular and Macromolecular Chemistry,
Sienkiewicza 1123,







“OMCOS 15 –15. Meðunarodni IUPAC simpozij o organometalnoj
kemiji usmjerenoj organskoj sintezi”
(15th International IUPAC Conference on Organometallic Chemistry
Directed Towards Organic Synthesis – OMCOS–15),
Obavijesti: Prof. Pavel Kocovsky,
University of Glasgow,
Department of Chemistry,
Glasgow, G12 8QQ, UK.
Tel.: +44 141 330 4199





“ISPC 19 – 19. Meðunarodni simpozij o kemiji plazme”
(19th International Symposium on Plasma Chemistry – ISPC–19),
Obavijesti: Prof. Achim von Keudell,
Ruhr University Bochum Universitstrasse 150,
D–44780 Bochum,
Deutschland.
Tel.: +49 234 322 3680





“ICCM 17 – 17. Meðunarodna konferencija o kompozitnim mate-
rijalima”
(ICCM–17 – 17th International Conference on Composite Materials)
Obavijesti: Ms. Debbie Keogh,
Conferences & Events,
IOM Communications Ltd.,
1 Carlton House Terrace,
London SW1Y 5DB,
United Kingdom.
Tel.: +44 1689 897228
Fax: +44 1689 897228
E-mail: ICCM17@iom3.org
Web: http://www.iccm17.org
31. 7. – 6. 8.
Glasgow, Škotska
“45. Opæa skupština Meðunarodne unije za èistu i primijenjenu
kemiju (IUPAC)”
(IUPAC 45th General Assembly)
Obavijesti: IUPAC Secretariat,
Tel.: +1 919 485 8700





St. John’s, Newfoundland & Labrador, Kanada.
“ICHC 22 – 22. Meðunarodni kongres o heterociklièkoj kemiji”
(22nd International Congress on Heterocyclic Chemistry (- CHC–22),
Obavijesti: Prof. Mohsen Daneshtalab, PharmD, PhD,
Chairman of ICHC–22 and VP of ISHC,
Professor and Associate Director,
Graduate Studies and Research,
School of Pharmacy, Memorial University of Newfoundland,
St. John’s,
NL A1B 3V6, Canada
Tel.: +1 709 777 6958





“ISOM XVIII – 18. Meðunarodni simpozij o metatezi olefina i
sliènoj kemiji”
(ISOM XVIII – 18th International Symposium on Olefin Metathesis and
Related Chemistry)





Fax: +49 341 235 2584
E-mail: info@isom18.com
Web: www.isom18.com









Cambridge, CB4 0WF, UK.
Tel: +44 1223 432380











San Francisco, CA, SAD





San Francisco, CA, SAD
“Svjetski kongres o molekularnoj dijagnostici”





“238. Nacionalni skup Amerièkog kemijskog društva”
(238th ACS National Meeting)
Obavijesti: American Chemical Society, Department
of Meetings & Expositions Services,
1155 16th St., N.W.,
Washington, D.C. 20036, USA.
Tel.: +1 800 227 5558





“7ICfE – 7. Meðunarodna konferencija o f-elementima”
(7ICfE – 7th International Conference on f-Elements)
Obavijesti: Institut für Anorganische Chemie,
Lehrstuhl I: Anorganische Festkörper- und Koodinationschemie,
Greinstr. 6, D–50939 Köln,
Deutschland.
Tel.: +49 221 470–3262





“8. Svjetski kongres o kemijskom inÞenjerstvu”
(8th World Congress of Chemical Engineering)
Obavijesti: Canadian Society for Chemical Engineering,
130 Slater Street, Suite 550,
Ottawa, Ontario,
Canada K1P 6E2.
Tel.: +1 613 232 6252




Jackson Hole, WY, SAD
“19. Meðunarodni simpozij o kemiji fluora”
(19th International Symposium on Fluorine Chemistry)







“27 ISSY – 27. Meðunarosni specijalizirani simpozij o kvascima –
Kvasci za zdravlje i biotehnologiju”
(27 ISSY – 27th International Specialized Symposium on Yeasts – Yeasts
for Health and Biotechnologies)
Obavijesti: Congress Department,
Institut Pasteur,
28 rue du dr Roux,
Paris 15,
75724 France.
Fax: 33 1 40 61 37 21
E-mail: issy27@pasteur.fr
Web: http://www.pasteur.fr/issy27
31. 8. – 4. 9.
São Pedro, Brazil
“13. Brazilski skup o organskoj sintezi”
(13th Brazilian Meeting on Organic Synthesis)
Obavijesti: Ms Arlene G. Corrêa,
General Secretary,
Universidade Federal de São Carlos,
Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia,
UFSCAR – CCET – DEPTO DE QUIMICA,
Rodovia Washington Luis KM 235,
São Carlos 13565–905,
Brazil.
Tel.: +55 16 33518281





Frankfurt am Main, Njemaèka
“3. Europska konferencija o kemiji u bio-znanostima”
(3rd European Conference on Chemistry in Life Sciences)









“CEST 2009 – 11. Meðunarodna konferencija o znanosti
i tehnologiji zaštite okoliša”
(11th International Conference on Environmental Science
and Technology – CEST2009)
Obavijesti: Prof. T. D. Lekkas,
30, Voulgaroktonou str.,
GR 114 72 Athens,
Greece.
Tel.: +30 210 6492450
Fax: +30 210 6492499
E-mail: cest2009@gnest.org
Web: http://www.gnest.org/cest
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6. – 9.
Albena, Bugarska
“3. Meðunarodni simpozij o suvremenim mikro- i mezoporoznim
materijalima”
(3rd International Symposium on Advanced Micro- and Mesoporous
Materials)
Obavijesti: Prof. Georgi Vayssilov,








“EUROCORR 2009 – Europski kongres o koroziji”





Tel.: +49 69 7564 235







Obavijesti: Ms. Ina Kaehler,
Euroanalysis 2009 Symposium Officer,




Tel: +43 512 575600





“ESOR 12– 12. Europski simpozij o organskoj reaktivnosti”






Tel: 972 3 6133340. (Ext. 211)





“Nukleinske kiseline na suèelju kemije i biologije”
(Nucleic Acids at the Chemistry-Biology Interface)






“15. RSC-SCI Simpozij o medicinskoj kemiji”
(15th RSC-SCI Medicinal Chemistry Symposium)
Obavijesti: Ms. Elaine Wellingham,
Conference Secretariat,
United Kingdom.
Tel: +44 1275 853311





“Meðunarodna konferencija i izloÞba:
IstraÞivanje i razvoj organskih procesa”
(International Conference and Exhibition: Organic Process Research &
Development”





TN20 6EW United Kingdom.
Tel.: +44 1435 873062





“ChemKrist Workshop 2009 – Radionica o kemijskoj kristalografiji”
(ChemKrist Workshop 2009 – Workshop on Chemical Crystallo-
graphy)











“HTMC–13 – 13. Meðunarodna IUPAC konferencija o kemiji
materijala za visoke temperature”
(HTMC–13 – 13th International IUPAC Conference on High Tempera-
ture Materials Chemistry)
Obavijesti: Dr. Alexandra Navrotsky,
Nanomaterials in the Environment,
Agriculture, and Technology Organized Research Unit,
University of California at Davis,
4415 Chemistry Annex,
One Shields Avenue
Davis, CA, 95616–8779, USA.
Tel.: +1 530 752 3292





“RAA2009 – 5. Meðunarodni kongres o primjeni
Raman spektroskopije u umjetnosti i arheologiji”
(5th International Congress on the Application of Raman Spectroscopy
in Art and Archaeology -RAA2009)




Tel.: +34 94 601 2707
Fax: +34 94 601 3500
E-mail: juanmanuel.madariaga@ehu.es
Web: http://www.ehu.es/RAA2009
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15. – 17.
Richland, Washington, SAD
“Konferencija o radionuklidima u vodi za piæe”
(Conference on Radionuclides in Drinking Water)
Obavijesti: Dr Larry Burchfield,
Richland 99354,
United States of America.







“ESCC 2009 – Europski simpozij o usitnjavanju i razvrstavanju”






Tel.: +358 9 5607 500





“MetEx India 2009 – Meðunarodna izloÞba opreme, tehnologija i
potrepština za metalurgiju”
(MetEx India 2009 – International Exhibition on Metallurgical
Equipments, Technologies & Supplies)
Obavijesti: Mr Naveen Seth,
B–501–502, Kemp Plaza, Mind Space,










“ECSSC XII – 12. Europska konferencija o kemiji èvrstog stanja”
(12th European Conference on Solid State Chemistry – ECSSC XII)
Obavijesti: Prof. Dr. Rainer Pöttgen,
University of Münster,




Prof. Dr. Martin Winter,
University of Münster,






“Migration 09 – 12. Meðunarodna konferencija o migracijskom
ponašanju aktinida i produkata fizije u geosferi”
(12th International Conference on the Chemistry and Migration
Behaviour of Actinides and Fission Products in the Geosphere
– Migration ´09)
Obavijesti: Dr Andrew R. Felmy,
The Pacific Northwest National Laboratory,
MSIN k9–77, 3200 Q.Street,
P.O. Box 999 Battelle Blvd,
Richland, WA 99352,
United States of America.
Tel.: +1 5 093 764 079







Obavijesti: Dr Erich Muller,




Tel.: +44 207 594 1569





“Tajne uveæanja šarÞnog procesa”
(Secrets of Batch Process Scale-Up)





E. Sussex TN20 6EW,
United Kingdom.
Tel.: +44 1435 873062





“Meðunarodna interdisciplinarna znanstvena konferencija:
OdrÞivost krškog okoliša – Dinarski krš i ostale krške regije“
(International Interdisciplinar Scientific Conference:Sustainability of
the Karst Environment – Dinaric Karst and other Karst Regions)
Obavijesti:














Prijava prisustvovanju konferenciji/Conference Registration:
Contact person: Ms Ankica Kostovic
Atlas DMC




Tel.: +385 1 4698 006
Fax: +385 1 4698 053
E-mail: ankica.kostovic@atlas.hr
Web: www.atlas-croatia.com
27. 9. – 1. 10.
Rovinj, Hrvatska
“1. Svjetska konferencija o fizikalno-kemijskim metodama
u otkriæu i razvoju ljijekova”, ukljuèujuæi i tri teèaja:
• “Potencijal spektrometrije masa u otkriæu lijeka”
(Jasna Peter-Kataliniæ, University of Münster, Njemaèka) i
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• “Polimorfi i druge èvrste forme”
(Rolf Hilfiker, Solvias AG, Švicarska)“
• NMR metode u razvoju i istraÞivanju lijekova
(Frederic Girard and Paul Michiels, Spinnovation Analytical,
Nijmegen, Nizozemska).
(1st World Conference on Physico-Chemical Methods in Drug
Discovery and Development), including three courses:
• Potentials of mass spectrometry in drug discovery
(Jasna Peter-Kataliniæ, University of Münster, Germany)
• Polymorphs and other solid forms
(Rolf Hilfiker, Solvias AG, Switzerland)
• NMR methods in Drug Discovery and Development
(Frederic Girard and Paul Michiels, Spinnovation Analytical,
Nijmegen, The Netherlands).
Obavijesti: Dr. Zoran Mandiæ,




Tel. +385 1 4597164, +385 98 660341




28. 9. – 2. 10.
Santiago, Èile
“10. Meðunarodna konferencija o granicama polimera i naprednih
materijala”
(10th International Conference on Frontiers of Polymers
and Advanced Materials)




Las Palmeras 3425, Ñuñoa,
P.O. Box 563,
Santiago, Chile.
Tel.: +(562) 978 7404






“FILTECH 2009 – Meðunarodna konferencija i izloÞba tehnologije
za filtraciju i separaciju”
(FILTECH 2009 – International Conference & Exhibition for Filtration
and Separation Technology)





Tel.: +49 2132 93 57 60




Praia da Rocha, Algarve, Portugal
“EQUIFASE 2009 -VIII Iberoamerièka konferencija
o uravnoteÞenju faza i svojstvima fluida za dizajn procesa”
(EQUIFASE 2009 – VIII Iberoamerican Conference on Phase Equili-
bria and Fluid Properties for Process Design)
Obavijesti: Maria Eugénia Rebello de Almeida Macedo (Chair),
LSRE, Chemical Engineering Department,
Faculdade de Engenharia,
Universidade do Porto,
Rua Dr. Roberto Frias,
4200–465 Porto,
Portugal.
Tel.: +351 22508 1653





“NMS-V – 5. Meðunarodni IUPAC simpozij o novim materijalima i
njihovoj sintezi”
(5th International IUPAC Symposium on Novel Materials and Their
Synthesis – NMS-V)




Tel.: +86 21 55 664 223





“13. Europska konferencija o primjenama analize
površina i meðupovršina”
(13th European Conference on Applications of Surface and Interface
Analysis)





Tel.: +90 312 290 14 76











Tel.: +90 312 266 49 46





“11. Simpouij o kemiji u industriji nafte”
(11th Symposium on Chemistry in the Oil Industry)






“Procesna kemija u farmaceutskoj industriji s posebnim
naglaskom na kontinuiranu proizvodnju”
(Process Chemistry in the Pharmaceutical Industry with Special em-
phasis on Continuous Manufacturing)
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10. – 12.
Manchester, Vel. Britanija
“HAZARDS XXI – Simpozij i izloÞba o sigurnosti
procesa i zaštiti okoliša”





165 – 189 Railway Terrace,
Rugby, CV21 3HQ, UK.
Tel.: +44 1788 534476






“11. Pacifièka konferencija o polimerima – Napredak u polimeri-
ma za novi milenij”
(11th Pacific Polymer Conference – Progress in Polymers for the New
Millennium)








“Meðunarodna konferencija: Novi horizonti
u kataliziènost katalize u procesnoj kemiji”
(International Conference: New Horizons in Catalysis: The Art of Ca-
talysis in Process Chemistry)





TN20 6EW United Kingdom.
Tel.: +44 1435 873062
Fax: +44 1435 872734
E-mail: kate@scientificupdate.co.uk
Web: www.scientificupdate.co.uk
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